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０６０３０３０９０４０５文 学 研 究 科
－－－０１０１－教 育 学 研 究 科
－－－０１－０１法 学 研 究 科
０１０１－１００５０５経 済 学 研 究 科
０６０３０３０６０２０４理 学 研 究 科
１３０７０６０９０４０５医 学 研 究 科
０３０３－０１０１－薬 学 研 究 科
２２１７０５０９０３０６工 学 研 究 科
１３１１０２１５１１０４農 学 研 究 科
０２－０２０２－０２人間・環境学研究科
０３０１０２－－－エネルギー科学研究科
０４０２０２０４－０４情 報 学 研 究 科
７３４８２５６７３１３６計











―――4.1 倍451 人4.3 倍468 人110 人期前
総合人間学部 （注１）4.22294.323455文　　　系 （注１）4.02224.323455理　　　系
約 12.0 倍16.032019.038020後 期
約 3.5 倍3.15923.1592190前 期文 学 部 約 5.0 倍10.030113.039030後 期
約 3.5 倍3.51383.513840前 期教 育 学 部 約 5.0 倍6.91376.913720後 期
約 3.5 倍2.88922.8893320前 期法 学 部 約 8.0 倍17.034019.438820後 期
―――3.77854.0839210期前
経 済 学 部 約 3.5 倍3.35343.3534160一　　　般 約 5.0 倍5.02516.130550論　　　文
約 7.0 倍28.056028.056020期後
（注１）3.49273.5956271前 期理 学 部 （注２）36.11,08436.81,10530後 期
約 4.0 倍4.43994.944090前 期医 学 部 約 10.0 倍14.914919.619610後 期
約 3.5 倍4.43074.430770前 期薬 学 部 約 10.0 倍20.120120.120110後 期
約 3.0 倍2.52,1822.52,184857前 期学 部工 ―――8.07839.188898後 期
―――2.44012.4401166前　　　期地 球 工 学 科 約 12.0 倍12.022812.924619後　　　期
―――3.32363.323672前　　　期
建 築 学 科 ―――8.16511.9958　　　期 約 10.0 倍10.34113.5544Ａ選抜
約 6.0 倍6.02410.3414Ｂ選抜
―――2.34932.3494211　　　期物 理 工 学 科 約 8.0 倍7.91907.919024後　　　期
―――2.73192.7319117前　　　期電気電子工学科 約 6.0 倍6.0787.910313後　　　期
―――2.41962.419781前　　　期情 報 学 科 約 8.0 倍8.0729.3849後　　　期
―――2.65372.6537210前　　　期工 業 化 学 科 約 6.0 倍6.01506.817025後　　　期


















21 人（1.1 倍）30 人（1.5 倍）20 人以内法 学 部
15 人（1.5 倍）24 人（2.4 倍）10 人以内経 済 学 部
































































































































































































































































































































































　このたび， 若谷 誠宏 エネルギー科学研究科教授， 近藤 四 郎 名誉教授， 前 田 敬作 名誉教授が逝去されました。
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